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Therapeutic value of Batroxobin in the treatment of acute deep venous thrombosis of 
lower extremities
Yang Chunyuan
Department of Pharmacy, First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiamen 361001, Fujian, China
Abstract: Objective  To observe the value of Batroxobin in the treatment of acute deep venous thrombosis (DVT) of 
lower extremities. Methods  114 patients with acute lower extremity DVT admitted to the First Affiliated Hospital of 
Xiamen University from January 2017 to January 2018 were treated with streptokinase as a control group, a total of 57 
patients, and the treatment group was treated with Batroxobin. Compare the effectiveness of the two groups of treatment, 
the incidence of adverse hair loss. Results  The effective rate of the observation group was 94.74% (54/57), and that of 
the control group was 78.95% (45/57), with significant difference between the two groups (P?0.05); the incidence of 
adverse reactions in the observation group was 15.78% (9/57), and that in the control group was 29.82% (17/57), with 
significant difference between the two groups (P?0.05). Conclusion  Batroxobin has ideal effect in treating acute DVT of 
lower extremity with high efficiency, safety and reliability, and can be extended to follow-up clinical work.
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表 1  患者治疗有效率﹝ n（%）﹞
?? ?? ?? ?? ???
????n? 57? 47?82.46? 7?12.28? 3?5.26? 54?94.74?
????n? 57? 30?52.63? 15?26.32? 12?21.05? 45?78.95?
χ2? 18.587 21.656 22.981 19.452
P? 0.041 0.033 0.014 0.038
表 2  患者不良反应发生率﹝ n（%）﹞
?? ?? ?? ?? ????
????n? 57? 7?12.28? 2?3.51? 0 9?15.78?
????n? 57? 10?17.54? 5?8.77? 2?3.51? 17?29.82?
χ2? 17.989 16.582 9.868 21.368
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